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社交不安症（Social Anxiety Disorder; 以下 SAD とする）は，他者からの否定的評価への恐れ
に特徴づけられる疾患である。心理的側面に関する基礎研究は，Clark & Wells 4) の認知モデルや




SAD に関する疫学調査は，本邦においても行われている。川上・立森・竹島ほか 9) の 20 歳以
上の成人 2450 名を対象とした調査によると , 日本における SAD の生涯有病率は 1.8%, 12 ヶ月有病
率は 1.0% であった。これは , アルコール乱用 , 大うつ病 , 限局恐怖症に次いで 4 番目に高い有病率
であった。現在の SAD の治療は，双方への介入を行うため，大きく薬物療法と心理療法から構成
される。薬物療法に関しては，SSRI を中心とした処方が中心であり，実践的にも広く用いられて
いる。Heimberg 6) は，薬物療法と心理療法（特に，認知行動療法）の併用が，SAD の長期的な治
療効果の持続を考慮するうえで，最も有効であると指摘している。
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本邦における SAD の CBT に関する治療研究は，近年増加傾向にあるといえる。Chen et al. 3) は，
SAD の集団 CBT の治療効果とその予測要因について検討を行った。その結果，一定の治療効果
が認められたものの，予測要因については明確なものを見いだせなかったとしている。Shirotsuki 
et al. 18) は，SAD 患者に対して個人 CBT プログラムを実施し，不安症状の低減とともに，コスト
バイアスの低減が有効であることを指摘している。Yoshinaga et al. 28) は，RCT により CBT ＋通
常診療群と通常診療群の 16 週における治療効果を比較し，CBT+ 通常診療群が，SAD 症状の変
化や治療の反応率が高いことを示した。また，Kawaguchi et al. 10) は，全般性 SAD 患者に対する


















SAD の CBT の効果研究では，認知バイアスの改善が効果を予測することが指摘されている。
例えば，Hofmann 7) は，社会的状況のコストバイアスの変化の大きいことが，治療直後の SAD 症




また，SAD における中核的な認知である評価に対する恐れには , 否定的評価に対する恐れ (Fear 
of Negative Evaluation: 以下 FNE) と肯定的評価に対する恐れ (Fear of Positive Evaluation: 以下
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FPE) が存在する。FNE とは , 他者からの否定的評価を恐れ , そのような評価を苦痛に感じるとい
う認知バイアスである 29)）。FPE とは他者からの肯定的評価を恐れ , そのような評価を苦痛に感じ
るという認知とされている 30)。FNE と FPE に関する研究は臨床群にも行われており , SAD 以外




ピストとコンタクトを取る場合も最小限なものとなる。SAD の iCBT はいくつかの研究により，
効果が実証され , 待機群と比較して社会不安が低下することや , 対面式の認知行動療法と同程度の
効果があることが示されている 1), 2), 24), 25)。 SAD に対するガイドつきの iCBT とガイドなしの iCBT
の効果に差はないと示唆されるものもあれば 2), ガイドつきの iCBT はガイドなしの iCBT よりも
優れている示す報告 24) もある。セルフヘルプ治療全体と同様に iCBT の効果は一定の効果が認め
られてはいるが , 治療の脱落率の高さや , 治療者のガイドの有無とその方法 , 研究対象者の性質が
均一ではないことも指摘されている 12, 22)。
Sasaki et al.17) は，社交不安に対する 8 回で構成される iCBT プログラムを実施した。このプロ

















摘されている 15)。Springer et al. 23) は，DSM- Ⅳでカテゴリーされていた不安症患者（18 歳以上）
における CBT の寛解率を検討した。その結果，SAD の寛解率は，40.1% ～ 40.4% であり，不安症
の中で，強迫症ともに最も低かった。こういった研究例もあることから，CBT に技法を洗練する
ことに加え，マインドフルネス心理療法のような効果があるとされる治療技法を的確に組み合わ
せて用いることも有効である可能性がある。Shirotsuki & Noda 19) は，この点を踏まえたうえで，
マインドフルネスとエクスポージャー療法の併用の可能性を述べている。エクスポージャー主体
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の CBT は，回避やドロップアウトの傾向も指摘されている 25）23)。SAD 患者がエクスポージャー
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Future direction of cognitive behavior therapy in 
social anxiety disorder
Faculty of Human Sciences, Musashino University
Kentaro Shirotsuki
Social Anxiety Disorder is characterized by negative cognition and avoidance behavior. In the 
treatment of Social Anxiety Disorder, it has been reported that the cognitive behavioral techniques 
of exposure, video feedback, and cognitive restructuring sufficiently improve its symptoms. On the 
other hand, recent studies discussed about how to improve the effect and the way of bringing its 
benefit to a wide cross-section of the population. This review argued about conventional technique 
and effects of cognitive behavior therapy of social anxiety disorder and future direction of these 
research.
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